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PRÉSENTATIONS 
Le cartilage articulaire des Mammifères 
par Pol FLORENTIN 
M. C. BREssou. - Tout a été dit en anatomie, pense-t-on parfois 
aujourd'hui. Les détails morphologiques qui restent à préciser sont 
sans importance. L'anatomie est une science morte; elle n'a plus 
qu'une valeur éducative. 
On sait le soin tout particulier apporté par les classiques vété­
rinaires à la description anatomique des articulations diarthodiales 
chez les Mammifères domestiques et particulièrement chez le 
cheval, en raison de la fréquence des tares et des lésions que l'on 
relevait sur ces organes et des controverses que ces accidents ont 
jadis soulevées. L'étude en paraissait achevée et voilà que pour le 
seul cartilage arthrodial, l'étude à laquelle se rapporte l'ouvrage 
que j'ai l'honneur de présenter, apporte des faits morphologiques 
inédits et pour la plupart d'une importance capitale. 
Des techniques nouvelles ont révélé dans la substance de ce 
cartilage une architecture spéciale responsable en grande partie 
de ses qualités fonctionnelles, notamment de sa compressibilité, 
de son élasticité, de sa nutrition, de son innervation. C'est à l'étude 
de toutes ces propriétés que M. FLORENTIN vient de consacrer un 
volumineux ouvrage, qu'il a du reste présenté comme thèse de 
doctorat es-sc.iences. 
Après une description des cartilages de chacune des articulations 
diarthrodiales des Mammifères domestiques, l'auteur entreprend 
l'étude de l'épaisseur de ces diverses pièces. Il dresse pour chacune 
d'elles un diagramme de ces épaisseurs et montre que celle-ci est 
liée à l'intensité des forces mécaniques qui agissent sur elles. Les 
zones épaisses sont celles qui sont soumises à des pressions intenses 
tandis que les plus minces sont celles qui ne subissent que de faibles 
pressions. 
Examinant ensuite la structure intime du cartilage à l'aide de 
la technique de H ULTKRANTZ, il a déterminé pour chaque cartilag 3 
la direction du système fibrillaire tangentiel et en donne la repré­
sentation graphique, tant chez l'adulte que chez le fœtus. De ce 
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travail considérable, il résulte que les fibres superficielles ont 
une orientation nettement définie par rapport au sens principal 
des mouvements de la jointure, que si ces mouvements varient, 
le sens des fibres se modifie aussi, de sorte que la structure du 
cartilage est variable et doué de facultés réactionnelles appréciables. 
Les propriétés mécaniques du cartilage - compressibilité et 
élasticité - ont enfin été mises en évidence par un appareil spécia­
lement conçu par M. FLORENTIN. A l'aide de son élastomètn, 
il a mesuré ces deux valeurs pour chaque articulations. Les résultab 
de ces mensurations permettent de distinguer pour chaque surface, 
des zones plus favorisées que d'autres et d'en établir les limites 
et la répartition. Ces données permettent de mieux connaître Je 
jeu des arthrodies et surtout de mieux interpréter les lésions des 
cartilages dans les arthroses. 
Enfin, pour terminer, M. FLORENTIN passe en revue les quelques 
problèmes qui, à la faveur des techniques qu'il a mises au point, 
restent à approfondir ou à complèter. 
Cette thèse, qui a demandé de laborieuses recherches, apporte 
un nombre considérable de résultats. Elle présente un ensemble 
de données nouvelles, d'un intérêt capital. Elle éclaire d'un jour 
nouveau le problème encore discuté de certaines afîections articu­
laires et doit permettre une interprétation plus judicieuse de leurs 
lésions, jadis si discutées. 
Le mérite de son auteur est grand et c'est sans hésitation que 
je transmets cet ouvrage à l'appréciation· de la Commission des 
récompenses. 
Anatomie des Equidés. Splanchnologie et Angeiologie. 
Fascicule IV. Appareil circulatoire. 
par R. BARONE 
M. BRESSOU. - C'est un nouveau fascicule de l'Anatomie dE 3 
Equidés de TAGAND et BARONE que j'ai l'honneur de présenter à 
l'Académie au nom de son auteur, M. BAnoNE. 
La rigueur du plan, la précision du texte, la richesse de l'illus­
tration que j'ai déjà signalées dans les précédents fascicules se 
retrouvent dans le présent volume. Celui-ci me paraît même com­
porter un plus grand nombre d'illustrations originales notamment 
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en ce qui concerne le système lymphatique, les diverses coupes 
segmentales, l'innervation du cœur, les préparations histo­
logiques, etc ... 
Ce livre continue la belle collection anatomique que poursuit 
M. BARONE avec un succès et un labeur persévérant qui méritent 
des compliments. 
Nutrition animale. 
Données générales sur la Nutrition et l' Alimentation. 
par R. JACQUOT, H. LE BAR� et H. S1MONNET (1) 
M. S1MONNET. - J'ai l'honneur, en mon nom et aux noms de 
mes co-équipiers, de déposer sur le bureau de l'Académie le premier 
volume d'une collection sur la nutrition animale. Cette collection 
fait partie de la nouvelle Encyclopédie agricole que dirigent 
MM . .Jean LEFEBVRE et Pierre T1ssoT, publiée par J .-B. Bailli ère 
et fils. 
Cette collection sur la nutrition animale est présentée par 
M. Frédéric Counvo1sIER et M. Maurice WEBER. Elle a comme 
membres du Comité de rédaction MM. Raymond JACQUOT, André 
LEROY et moi-même. 
La collection est conçue d'après le plan suivant : l'étude des 
problèmes généraux d'Alimentation et de Nutrition posés par 
l'exploitation des animaux domestiques, l'alimentation et la nutri­
tion de ces animaux suivant leur mode d'exploitation, les rela­
tions entre l'alimentation, la nutrition, le milieu et la productivité 
et l'état de santé. Elle comprendra 9 à 10 volumes. 
Le premier volume (1) a pour auteurs Raymond JACQUOT, Direc­
teur du Laboratoire de Biochimie de la Nutrition au C.N.R.S., 
Henri LE BARS, Agrégé des Ecoles vétérinaires, Chef de travaux 
à l'Institut national Agronomique, et moi-même. Il est préfacé 
par· M. F.T. WAHLEN, Directeur de la Division de !'Agriculture 
à la F.A.O. Il est intitulé « Données générales sur la Nutrition 
Et l'Alimentation »;il rassemble et résume en 472 pages les données 
de base concernant les matériaux alimentaires et leur devenir dans 
le tube digestif, digestion proprement dite, absorption et utilisation. 
(1) Nutrition a•.imJle, vol. I, Données générales sur la JVutrition et l'Alù11e11tatio11, 
par R. JACQUOT, ·.-I. i_,F. BARS et H. Srnoi\NET, ·1 Yol., .'172 pages, J.-B. Baillières et fils 
i>d., Paris, 1957 
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Nous nous sommes efforcés d'être précis et concis et nous avons 
rassemblé les données les plus récentes concernant ces sujets. Nous 
avons particulièrement insisté sur le déroulement de ces phéno­
mènes chez les Ruminants, le Cheval, le Porc et les Oiseaux, tenta­
tive qui n'avait pas encore été tentée en France. 
Nous souhaitons que cet ouvrage - et les suivants - soit 
apprécié par tous ceux, praticiens ou théoriciens, auxquels les 
notions exposées sont utiles, sinon indispensables. 
Les Vitamines 
par C. RANDOIN, H. SrnoNNET et J. CAUSERE'l' (1) 
M. SrnoNNET. - J'ai également l'honneur et le plaisir de vous 
faire part de la parution de la Cinquième édition du volume sur 
les Vitamines, le n° 317 de la Collection Armand Colin, dont la 
première édition remonte à 1931. 
Ce petit ouvrage, rédigé en collaboration avec Mme Lucie RAN­
DOIN et M. Jean CAUSERET (1) est en fait un ouvrage nouveau par 
rapport à la précédente édition qui date de 1942. L'édition actuelle 
a été entièrement revue et mise à jour. Après un historique de la 
découverte des vitamines, complété par l'exposé de la mise en 
évidence de nouveaux facteurs vitaminiques, se trouve une étude 
de la classification et de la nomenclature des vitamines. Le chapitre 
suivant fait le point de nos connaissances sur les données d'ordre 
chimique et physique concernant les diverses vitamines. 
Le 3e chapitre traite de leur origine biologique, des conséquences 
des carences vitaminiques, des données relatives à !'hypervitami­
nose, enfin du rôle des vitamines dans le fonctionnement des êtres 
vivants. 
Une dernière partie concerne les applications de nos connais­
sances actuelles sur les vitamines à l'alimentation humaine, à la 
médecine, à la zootechnie, aux industries alimentaires. Cette partie 
se termine par des considérations sur la terminologie et la définition 
de ces substances. 
(1) L. RANDoIN, H. SrnorrnET et J. CAUSERET. Les Vilamines ,222 pages, Paris, 
'IY57, Armand Colin, éditeur. 
